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Resumen
influencia platónica y neoplatónica. El abate Suger recibió la influencia del Pseudo 
gótico es simbólicamente el lugar del cruce de la cuaternidad donde se manifiesta Dios, 
(Flash) místico de origen platónico y agustiniano. 
Palabras clave: Flash místico.
Abstract
platonic influence.  6e Abbot  Suger  received the influence of the Pseudo Dionysus 
through the lens of  Scotus Eriugena and specially from the augustinism of Hugo de 
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Saint-Víctor. In this way he conceived a mystical style based on the philosophy of the 
experience of the mystical flash of platonic and augustinian origins.  
Key words:
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INTRODUCCIÓN
esa época eran negros, oscuros, sin colores, como prueba histórica de una “época 
Historiarum sui temporis:
Al acercarse el tercer año siguiente al año mil se asistió en casi toda la tierra, 
la mayor parte, bastante bien construidas, no tuvieran ninguna necesidad, 
una auténtica emulación impelía a cada comunidad cristiana a tener una 
un manto blanco de iglesias. Así fue como casi todas las iglesias de las sedes 
episcopales, las de los monasterios, consagradas a toda suerte de santos, e 
incluso las más insignificantes capillas de las aldeas fueron reconstruidas por 
1.
hechas y con colores llamativos. Tanto las catedrales románicas como las medievales 
eran llenas de color: frescos y pinturas en las primeras, vitrales y colores en las 
son casi iguales una sala de atención de una aerolínea, un hall de un hotel de lujo 
y una iglesia católica. Es imposible entender el arte medieval, elaborado con otros 
fines y pensado con otra mentalidad, interpretándolo con criterios contemporáneos. 
Meterse en la cosmovisión medieval implica conocer y comprender su contexto y 
luego, si es posible, aplicar sus resultados a la situación actual. 
Inicialmente la iglesia usó los bienes inmuebles de tipo romano para sus 
actividades pero fueron ellos insuficientes para expresar la espiritualidad cristiana. 
La respuesta llegó con el platonismo y especialmente con el neoplatonismo y con 
1 Igitur infra supradictum millesimum tertio jam fere imminente anno, contigit in universo pene 
terrarum orbe, praecipue tamen in Italia, et in Galliis, innovari ecclesiarum basilicas, licet pleraeque 
decenter locatae minime indiguissent. Aemulabatur tamen quaeque gens Christicolarum adversus 
alteram decentiore frui. Erat enim instar ac si mundus ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, passim 
candidam ecclesiarum vestem indueret. Tunc denique episcopalium sedium ecclesias pene universas, ac 
caetera quaeque diversorum sanctorum monasteria, seu minora villarum oratoria, in meliora quique 
permutavere fideles. 
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la teología apofática (negativa) y catafática (positiva). Así se llegó en el campo 
artístico a: 
No peso (Espiritualidad, elevación). (La luz divina invade 
y penetra todo. Representación real. Plotino). No espacio físico (No ilusión 
de espacio por la perspectiva. Todo en un solo plano. Como en un espejo. Todo 
presente. No tiempo). No variedad de movimientos (Inmutabilidad. Gestos 
simbólicos o sagrados). No relación entre las cosas tal como las vemos con 
los sentidos, sino con sentido simbólico. (Visión inteligible). No anatomía 
(El cuerpo transfigurado). No tangibilidad (Espiritualización). No paisaje ni 
(La idea de la cosa, más que la cosa). Dibujo puro 
y controlado. (Espiritual). Ritmo y armonía en la composición (Movimiento 
interior, no exterior). Armonía y consonancia en el color. (Color local. Real. 
Plotino). Colores simbólicos. (Lenguaje simbólico de los colores). La figura de 
frente. (Re-presentación. Comunicación de la imagen con el contemplante). 
(Presencia real. Plotino). Estas formas artísticas 
trataban de ayudar a las almas a elevar 
2007). 
el hombre es débil y debe encontrar su defensa en el poder. Dios es el poder, 
eterno, inmutable, simple. El hombre debe luchar para poder dominar al diablo. 
Vigilancia, ascética, renuncia, mortificación para poder llegar a la omnipotencia 
divina. Cuando se entra a una iglesia románica, la sensación es de finitud ante la 
de alguna manera la muestra del poder de Dios y de su iglesia. El románico era la 
desarrollo en Europa. Entre el siglo V y el X, acabado el imperio romano, Europa 
nuevas técnicas artesanales, la mejoría en los transportes, el crecimiento de la 
mano de obra por el crecimiento de la población, y la financiación de trabajos, 
favorecieron el esplendor de la sociedad y de la iglesia. El crecimiento demográfico 
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2. 
EL GÓTICO
Las construcciones góticas del 1140 al 1270 muestran cómo los conceptos 
del inicio del gótico es la abadía de san Denis, dirigida por el abad Suger (1081-
la representación pasiva de una concepción teológica en piedras, vidrieras, oro y 
material de la experiencia de tradición mística de la iglesia desde los Padres hasta 
obra de arte, el gótico es la hermenéutica de una experiencia mística recogida 
difícilmente ha sido superado en la historia de la iglesia. La experiencia mística 
de Dios conlleva originariamente el testimonio ético pues la ética más originaria 
nace de una relación con el absoluto. 
y la suntuosidad posibles. A la casa de Dios le corresponden los materiales más 
La otra posición, minoritaria pero también influyente, era la de San Bernardo 
renunciaron a los ornamentos plateados y dorados; los cistercienses elaboraron una 
los lujos cluniacenses. 
2  Para el desarrollo y progreso en Francia véase Duby, 1993.
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¿Qué buscan con todo esto? ¿La compunción de los convertidos o la admiración 
recrea a los ricos. Encuentran dónde complacerse los curiosos y no tienen con 
a los monjes y a los hombres espirituales? (San Bernardo, Cap. 28, § 5)3.
los consideraba una seducción para los ojos y eran un peligro para los monjes. 
especial de contemplar a Dios con una estética de moderación y de ascetismo.
Por todas partes aparece tan grande y prodigiosa variedad de los más diversos 
códices, y pasarse todo el día admirando tanto detalle sin meditar en la ley 
¿cómo no nos duele tanto derroche? (Cap. 29, § 1)4.
El esplendor de Cluny distrae la atención de los monjes y por eso, éstos, deben 
unión del alma con Dios, o sea sumergirse en el océano infinito de una eternidad 
dentro de la iglesia. Por eso San Bernardo es un iconoclasta y un cromoclasta, pues 
a las cosas de Dios (Pastoureau, 1989).
3 Quid, putas, in his omnibus quaeritur? Paenitentium compunctio, an intuentium admiratio? O 
vanitas vanitatum e, sed non vanior quam insanior! Fulget ecclesia parietibus, et in pauperibus eget. 
Suos lapides induit auro, et suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum. 
Inveniunt curiosi quo delectentur, et non inveniunt miseri quo sustententur. Ut quid saltem Sanctorum 
imagines non reveremur, quibus utique ipsum, quod pedibus conculcatur, scatet pavimentum? Saepe 
spuitur in ore Angeli, saepe alicuius Sanctorum facies calcibus tunditur transeuntium. Et si non 
sacris imaginibus, cur vel non parcitur pulchris coloribus? Cur decoras quod mox foedandum est? 
Cur depingis quod necesse est conculcari? Quid ibi valent venustae formae, ubi pulvere maculantur 
assiduo? Denique quid haec ad pauperes, ad monachos, ad spirituales viros?
4 Tam multa denique, tamque mira diversarum formarum apparet ubique varietas, ut magis legere 
libeat in marmoribus, quam in codicibus, totumque diem occupare singula ista mirando, quam in 
lege Dei meditando. Proh Deo! si non pudet ineptiarum, cur vel non piget expensarum? 
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la perspectiva agustiniana, el templo es un tabernáculo admirable cuya función 
es permitir el acceso a la casa del cielo. El templo, por tanto, debe ser admirable 
en sí mismo y para el creyente, y la relación significante debe ser clara y visible 
en la construcción material. En este caso, Suger usa a San Agustín mostrando la 
de signo (significata magis significante placent) son elementos agustinianos en la 
versión de los victorinos. 
semejantes:
lo creado, se manifiesta en todas ellas. Tanto para uno como para otro, hay 
dos formas en las cuales Dios se hace presente a los hombres, estas son las 
Antes de la formulación escolástica de la teología, los temas de creación, 
redención y escatología estaban interpretados por las categorías de procesión 
(processio - exitus) y regreso (reditus). La primera como un salir de Dios hacia 
cada criatura y la segunda como el regreso hacia Dios a través de la redención y la 
escatología. El texto de Romanos 11, 36 era la base bíblica de tal interpretación: 
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processio y reditus aplicándola especialmente a la 
acerca de cómo el mundo podía ser leído como manifestación de Dios. El mundo 
es la obra de arte y la metáfora de Dios. El poema Aulae sidereae 
puede ver como una ilustración de la processio y el reditus y como una descripción 
del templo en todo su esplendor. En el texto de la consagración de la capilla de 
Aulae 
Sidereae se puede leer:
Si, con sincera piedad, de tu mente las alas levantas/y sobrepasas en suave 
divino se encuentra: lugares y tiempos,/ todo el mundo preñado de signos 
y de cielo,/ amurallados detrás de las sombras del viejo pecado (...) (Socas, 
1986, p. 129-134). 
Carlos construyó magníficamente una brillante iglesia para ti,
Una iglesia construida con variedad de columnas de mármol,
Sobre la base de un centenar una casa alta.
Mira las flexiones del polígono y el desarrollo de los arcos,
Las junturas regulares de los lados, los capiteles, las bases, las torres,
La balaustrada, los cielorrasos, los techos artesanales,
Dentro las pinturas, los pisos y escalas de piedra
El pueblo yendo y viniendo por los altares
Los lampararios llenos de luces y altas coronas
Todo reluce con piedras preciosas y brillo de oro
Dionisio sino más bien una complementación artística y cristológica. De todos 
elementos agustinianos. El camino agustiniano es el de una mística moderada. 
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mística de reducción y de momentos instantáneos. 
Fui subiendo de grado en grado desde la consideración de los cuerpos a la 
interior, a la cual los sentidos corporales avisan y participan las cosas exteriores 
juicio de ello. Ésta, hallándose también mudable en mí, se levantó algo más 
un solo abrir y cerrar de ojos (Confesiones VII, p. 17; 23).
El misticismo moderado de Agustín es diferente al misticismo de Dionisio 
Dios) llega a una unión con lo superesencial en una visión mística (la theosis o 
unión con Dios). 
No es palabra por sí misma ni tampoco entendimiento. No podemos hablar 
ni eternidad ni tiempo. No puede la inteligencia comprenderla, pues no es 
conocimiento ni verdad. No es reino, ni sabiduría, ni uno, ni unidad. No es 
nada se puede afirmar ni negar de ella (Teología mística 5).
eso no todo es dionisiano. Influye Dionisio pero a través de Hugo de San Víctor 
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y directa no era la costumbre del hombre del siglo XII. 
unir la nueva imagen de Dios, el Cristo del Evangelio, con la imagen del Eterno, 
penitencial mientras Suger es más estético y buen vividor5. Suger es un hombre 
de gusto y amante de las artes, su figura sicológica es muy diferente a la de San 
mística de la inteligencia y del amor sosegado, en la mística de los Victorinos, la 
En sus obras De Administratione, De Consecratione y Ordinatio6 hay descripciones 
por el oro o por el precio, sino por la maestría del trabajo. Luminoso es este noble 
De Administratione, 27)7.
6 Sugerius Sancti Dionysii Abbas. PL 186. 
7 Portarum quisquis attollere quaeris honorem,/ Aurumnec sumptus, operis mirare laborem, /Nobile 
claret opus, sed opus quod nobile claret/Clarificet mentes ut eant per lumina vera/Ad verum lumen,ubi 
Christus janua vera./Quale sit intus in his determinat aurea porta./Mens hebes ad verum per materialia 
surgit,/Et demersa prius hac visa luce resurgit. 
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Los dos versos finales muestran claramente la idea del hombre levantándose 
lo inmaterial y se logra la theosis. Sin entrar en las eruditas discusiones sobre la 
es la intelección de los símbolos como medios poderosos para la comunicación con 
DIONISIO AREOPAGITA
El sistema dionisiano es una síntesis complicada y una integración sofisticada 
El pensamiento filosófico de Proclo es una elaborada doctrina de la henosis. El 
summum de todo ser y vida es el Uno. De éste (unidad trascendente) procede 
la multiplicidad de las cosas. Es una procesión de la simplicidad de la unidad a 
nous
1996, p. 6). Todo progreso hacia el Uno conlleva una simplificación del yo, es 
decir, el retiro de la multiplicidad, de la percepción del mundo externo. Hay un 
retiro del exterior y un regreso al interior donde el alma se vuelve hacia el intelecto 
de unificación es el centro del pensamiento de Proclo.
8. 
9. Dionisio trata de remover lo pagano 
experiencia mística es una experiencia de tipo trascendente. No una experiencia 
referida al mundo empírico sino a la realidad trascendente de la divinidad. Es el 
8 Los nombres divinos, I.588B, I.589B-C.
de los modos de la teología. 
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oscuridad. Es el ascenso de Moisés al monte Sinaí dentro de las profundas tinieblas 
donde habita Dios (Ex 20.20). Las tinieblas son el símbolo del conocimiento 
y un regreso de la divinidad y a esa divinidad. Esa procesión tiene sus grados 
increada y creadora y de ella participan todas las cosas. Teniendo su origen en 
el universo, y hay un retorno de grado en grado de todo el universo hacia su 
participa en el poder divino. Todos los órdenes vienen de Dios y a él retornan 
(Exitus y reditus
realidad (estructura ontológica) e indica cómo llegar al conocimiento de ese 
universo (estructura epistemológica): todo funciona como procesión y regreso. 
al origen. A través de la participación en la emanación de la autorrevelación 
todas las criaturas. Por el movimiento anagógico, la mente embotada se eleva a 
y negativa, Dionisio establece un método para interpretar los símbolos de 
(teología catafática) y se va a un modo negativo de interpretación donde lo 
cada símbolo indica así una similaridad y una disimilaridad al mismo tiempo. 
La similaridad será afirmada y la disimilaridad será negada. Esta dialéctica 
 Método anagógico dialéctico de 
afirmar y negar continuamente. La interpretación de los símbolos corresponde 
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a tres estadios de ascensión del alma: la purgación de la materialidad de los 
símbolos, la iluminación de la significación de los símbolos y la perfección 
es la remoción de la ignorancia, la iluminación es la recepción de nuevo 
conocimiento y la perfección es el abandono del conocimiento presente para 
abandono de todos los conceptos interpretativos a través del no-conocer. 
al hombre en estado de no conocer donde ocurre la experiencia de unión 
silenciosa con lo divino. La Teología Mística provee una descripción de dicho 
intelecto, nos encontramos no simplemente sin palabras sino sin discurso no 
En todo este proceso son fundamentales los símbolos: 
Entonces, en cuanto nos es posible, usamos símbolos apropiados a las cosas 
suprasustancial en el cual todos los límites de todos los conocimientos 
En resumen, en Dionisio hay diversos grados de conocimiento partiendo de 
la condición histórica y espacio-temporal del hombre. Esta condición, lo obliga a 
seguir un camino para llegar al pleno conocimiento. 
El hombre para poder captar algo de lo espiritual, debe usar la sensibilidad. 
Los símbolos son como las semillas de las imágenes sensibles de lo sobrenatural 
pero nos hacen comprender el misterio. El símbolo es inadecuado pues es “disímil 
límites pues si se apega el hombre a las representaciones sensibles, corre el riesgo 
del materialismo y de la idolatría. El conocimiento intelectual ayuda a salir de 
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las representaciones simbólicas. El tratado sobre los Nombres Divinos es la obra 
más importante de Dionisio en el campo especulativo, en cuanto explica los 
concepto (el conocimiento simbólico, en cambio, va directamente de lo creado 
a los misterios escondidos, es decir, de la sensación al concepto en un proceso 
especulativo, discursivo y dialéctico). El conocimiento intelectual no lleva a la 
(Los nombres divinos, IV).
El culmen es la liturgia. Dionisio concibe su obra como una celebración 
en la presencia sagrada de este Dios trascendente y misterioso. El teólogo no sólo 
un mayor conocimiento de Dios: “Invocando la Trinidad fuente de todo bien y 
más arriba del mismo Bien nos elevamos a El, somos instruídos en este mismo 
acto (Los nombres divinos, III, 1). Sólo con la oración y con la invocación, la 
inteligencia viene instruída del Bien al cual se ha unido profundamente. Cuando 
oramos estamos en las manos de Dios y ahí esta el fundamento de nuestra gnosis 
pues la unión con Dios es el más perfecto raciocinio dado: una cosa es hablar del 
en el tardomedioevo se dé la separación entre mística y teología. La tradición 
teológica no hacía distinción entre mística y teología, entre la experiencia de fe y la 
reflexión teológica de la iglesia. La vida del creyente está formada en la experiencia 
de fe especialmente en la liturgia y la teología reflexiona sobre la experiencia de 
la revelación. La experiencia mística es teología y la reflexión teológica se hace 
de rodillas. Cuando se abandonan el neoplatonismo y el agustinismo, ocurre la 
separación entre la experiencia de fe y la reflexión teológica. En el siguiente cuadro 
se puede ver cómo el proceso se va dando en la Escolástica cuando la teología se 
va alejando de la mística y corresponde al progresivo abandono del gótico por una 
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Disociación entre experiencia 
de fe y teología. 
Nominalismo. 
Averroísmo latino. 
Gótico Iglesia Saint-Étienne de Caen 
(1065). 
Catedral de Bayeux (1077).
Catedral de Sens (1130).
Catedral de Durham (1093).
Iglesia de San Denis. (1140).
Otras 22 catedrales. 
 64 catedrales. 33 catedrales.
blanca y de colores. Blanca por el color natural de la piedra, de colores pues 
todas las figuras y esculturas estaban pintadas de colores fuertes. Era un edificio 
iba ascensionalmente del mundo cotidiano a la Jerusalén celestial. Al ingresar se 
especial en el creyente.10
Los hombres de la Edad Media eran adictos al color: todo lo pintaban, lo 
10 Al hablar de la «estructura diáfana» de los límites espaciales góticos, nos referimos a cierta relación 
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profundo, estaban tachonados de estrellas, soles, lunas, planetas y monstruos 
míticos; las paredes representaban paisajes, palacios, escenas campestres, 
vidas de santos. En el interior de una catedral gótica había permanentemente 
un carnaval de colores, un abigarramiento de formas casi incomprensible; 
hubo tal orgía para la visión (Rehermann, S.F). 
El medieval sentía el color y lo vivía como sensación estética y religiosa. Está 
(la res) era estar también 
delante del signum. 
al sentido espiritual más alto: la vida futura, la Jerusalén celestial, entendida 
Lux, 
claritas y splendor11 no son sólo características estéticas del edificio sino cualidades 
teológicas y éticas del cristiano: cerca de Dios, iluminado por Dios, iluminando 
realidad celestial. Los creyentes podían ver con los ojos y ascender al ver con el 
espíritu, es decir, contemplar el misterio. Con los ojos del cuerpo se ven las especies 
1964, p. 83-98).
brinda un ambiente de recogimiento pero también de alegría. Todo empuja hacia 
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LA EXPERIENCIA DE DIOS EN EL TRANSEPTO
La catedral de Saint Denis, construida por el abad Suger, ha de entenderse 
desde la concepción neoplatónica y cristiana del momento: 
tiene lugar en la mente del artista (Von Simson, 1995, p. 119). 
Esto ya estaba en germen en el libro del Apocalipsis (Ap. 21), en los padres 
en un edificio material haciéndose el heraldo de la mentalidad mística existente. 
La fuente espiritual e intelectual estaba en Dionisio Areopagita y en sus sucesores 
poder, por la gracia de Dios, ser transportado de este mundo inferior a ese 
mundo superior de un modo anagógico (Suger, De administratione, 32). 
de Dios. Cuando una persona se arrodilla en el transepto de una catedral gótica, 
año.12
mañana, ilumina de frente. Allí está el altar, hermoso e iluminado donde brillan las 
12
Justicia y en el Este está dispuesto el paraíso, nuestra casa, tal como se nos anuncia”. Honorius 
Augustodunensis, De gemma animae, Lib. I, 129 Al Occidente la entrada principal con la Virgen 
“así será la venida del Hijo 
del hombre, como el rayo que nace en el oriente y muere en el occidente”.
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por un instante, se le devela Dios. Dios es, existe, está conmigo, es mi Dios. Dios 
tus manos, acuérdate de la esposa, de los hijos, de la cosecha, de mis animales, de 
Allí, en la mitad del transepto está la plenitud de la revelación. Dios, los 
temblor, raíces, anhelos y luchas, muerte y vida, enfermedad y dolor. Pero sobre 
como el más grande de todos los elegidos. 
tan grande como el Dios pero poderosa como él. En su camino de regreso a la tierra 
llega a la puerta y a la escalinata, donde están la vida y la muerte, el trabajo y las 
fatigas, el sufrimiento y el infierno, pero ya fortalecido para seguir la lucha de la vida 
(Foursome, Geviert, cuadrante, cuaternidad
se expresa el verdadero ser del hombre (Ser en el mundo y Ser en el mundo). El 
posibilidad de la imposibilidad. Es posible lo imposible pues la muerte es una 
Ser. La vida es un fenómeno dinámico y es el mismo dinamismo. Este dinamismo 
es el venir del ocultamiento a la revelación, un evento de la verdad. El evento es 
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mismo reuniéndose en la unidad de su autoposesión. El hombre, en el evento de 
la iluminación, de rodillas ante Dios, unifica en sí, cielo, tierra, Dios y hombres. 
Los cuatro se unen en un momento revelatorio, donde se supera la división y el 
hombre vuelve a sí mismo, o el mundo vuelve a sí mismo, el mundo del hombre. El 
cuarteto tiene el dinamismo de la unificación. No es sólo Dios, no es sólo tierra, no 
es sólo cielo, no son sólo mortales. En la unificación de los cuatro se da un instante 
Estar en el mundo es estar en la apertura de Dios. Estar en esta apertura 
significa vivir en la tierra como mortal, vivir bajo el cielo, vivir con los hombres 
pero siempre atentos a la revelación de Dios. 
Ese cuarteto es uno o los cuatro son uno. No se trata de dejarlos separados: 
Dios por un lado y en algunos momentos; la tierra por otro lado y en algunos 
tiempos; el cielo por encima y en ciertos espacios; mortales al lado pero sólo en 
ciertos casos. Vivir, habitar, residir, es vivir en la unidad del cuarteto. Olvidar uno 
de los miembros del cuarteto es dejar de ser hombre y perder el mundo. 
en riscos y aguas, abriéndose en forma de plantas y animales. Cuando decimos 
considerando la simplicidad de los Cuatro.
el resplandor ambulante de las estrellas, las estaciones del año y el paso de una 
pero no estamos considerando la simplicidad de los Cuatro.
el sagrado prevalecer de la divinidad aparece el Dios en su presente o se retira en 
su velamiento. Cuando nombramos a los divinos, estamos pensando en los otros 
Tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los Cuatro.
como muerte. Sólo el hombre muere — y 
además de un modo permanente — mientras está en la tierra, bajo el cielo, ante 
los divinos. Cuando nombramos a los mortales, estamos pensando en los otros 
p. 224ss). 
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desde las ciencias exactas actuales, sino ético-poética y, por lo tanto, humana. 
como conceptos controlados por la ciencia. Ésta siempre enfría el misterio y oculta 
la humanitas. No se trata de negar la ciencia sino de conservar la esencia del hombre, 
su humanitas 
actual) permanece ciega ante la verdadera esencia humana de las cosas. 
necesariamente reportan a los dioses y a los hombres. Los hombres son mortales 
de morir, solamente expira. No tiene la muerte como posibilidad. El hombre es 
Zur Seinsfrage
Heidegger, 1994) usa un modo particular de escribir la palabra Ser. La escribe como 
la cuaternidad sino el lugar donde se manifiesta Dios. Cielo, tierra, hombre, Dios 
se encuentran y manifiestan plena pero temporalmente en el cruce de los cuatro. 
Allí se da la plena manifestación pero también la ocultación. Es el momento de la 
no como independientes en sí mismos sino como dependientes uno del otro para 
poderse dar la unidad del cuarteto y así ser el momento de la revelación. 
hombre solo, no Dios solo. Quien está allí es el hombre con todas sus cosas, con 
su vida, su historia, sus raíces. 
complejo de poderes ciegos, un mundo sin Dios. La ciencia reduce los cuatro a 
objetos de análisis y de manipulación experimental en laboratorio. Así destruye la 
cuaterna y cierra el paso al acontecimiento de la revelación. Todo es opaco, todo 
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humanidad-divinidad del cuarteto unido. De ahí el predominio del caos, la 
represión, las leyes cohibitivas, el estado controlador. 
El acontecimiento revelador implica una especie de regreso a los protogriegos 
esta hace de sí misma. Cuando, en forma distinta a la ciencia, se acerca el hombre 
a las cosas en forma integrada, puede habitar la apertura, el lugar del encuentro del 
cuarteto y recuperar su unidad perdida. Es el momento originario del acontecer, 
momento originario de la estética, momento originario de la ética: la unidad y la 
deuda por el llamado responde volviendo a su historia y a su vida diaria. El evento 
así, es de carácter religioso. Habitar la tierra, estar bajo el cielo cerca de los dioses 
la integridad y la unidad del cuarteto, el ensamblaje del mismo y la permanencia 
de la apertura. Ahí radica el habitar como exigencia ética originaria proveniente 
de un acontecimiento originario de revelación. El actuar del hombre siempre se 
mide por y con algo divino, su experiencia de Dios. Este no es una substancia o 
el lugar del cruce del cuarteto, se coloca al servicio de Dios y hace una respuesta 
lógica al llamado.
de llamar al hombre. Dios está implicado continuamente en el hombre y éste está 
implicado continuamente en Dios y éste le está demandando continuamente su ser 
Dios, mortales, cielo y tierra. 
Como se ha visto, el cuarteto permite ser integralmente en el mundo y origina 
una ética del cuidado: tratar con consideración la permanencia del cuarteto en 
armonía. Ser el guardián del cuarteto en la vida y de la vida en el cuarteto. 
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EL DESTELLO MíSTICO EN LA CATEDRAL GÓTICA
No necesariamente este acontecimiento es una experiencia mística de alto vuelo, 
scintillement, 
blitz, flash
como de una experiencia mística. Describió la revelación en términos de posesión 
(la filosofía) la verdad destella (flash upon) sobre el alma como una llama encendida 
Citado en Fanning, 2001, p. 10).




subsiste y permanece en sí misma, y lejos de poder envejecerse, renueva todas 
las cosas? (Confesiones, 9, 10.23)13.
Agustín no describe sus experiencias místicas como visiones sino como 
flashes of spiritual light) 
haber primeramente recopilado con el vigor de su ánimo todo lo concerniente 
a las cualidades corporales, lo cual les sucede también a ratos, así como suele 
de las cosas corporales, y no puede ser contaminado de ellos14.
13 Et dum loquimur et inhiamus illi, attingimus eam modice toto ictu cordis; et suspiravimus et reliquimus 
ibi religatas primitias spiritus et remeavimus ad strepitum oris nostri, ubi verbum et incipitur et finitur. 
Et quid simile Verbo tuo, Domino nostro, in se permanenti sine vetustate atque innovanti omnia.
14 Vix autem sapientibus viris, cum se vigore animi quantum licuit a corpore removerunt, intellectum 
huius Dei, id quoque interdum velut in altissimis tenebris rapidissimo coruscamine lumen candidum 
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de espesas tinieblas, es la manifestación mística de Dios a los hombres, en la 
experiencia de San Agustín. La brevedad de estas visitaciones como flashes
era la parte fundamental de esta mirada agustiniana sobre la revelación de Dios a 
explicado así. 
En tiempos contemporáneos, Thomas Merton (citado en Fanning, p. 
de llamamiento: 
algo dentro de mí se fue como un trueno y sin ver nada ni aprehender algo 
directamente ante mis ojos, o directamente presente a una aprehensión mía 
por encima del sentido, estaba al mismo tiempo Dios en toda su esencia, 
todo su poder, Dios en la carne y Dios en sí mismo y Dios rodeado por 






diletantismo superior, encontraría un estimulante apropiado y la materia para 
algunos ejercicios decadentes. Con esta disposición de ánimo, apretujado 
intermicare. Si ergo supra omnia vere summus Deus intellegibili et ineffabili quadam praesentia, 
etsi interdum, etsi tamquam rapidissimo coruscamine lumen candidum intermicans, adest tamen 
sapientium mentibus, cum se quantum licuit a corpore removerunt, nec ab eis contaminari potest.
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y empujado por la muchedumbre, asistía con un placer mediocre a la misa 
segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. 
 
podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, tocarla. De repente, tuve el 
sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios. 
Era una verdadera revelación interior. Fue como un destello: “¡Dios existe y 
permanecían intactas... La religión católica seguía pareciéndome el mismo 
tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la 
mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie y yo no le 
había salido de él. Un ser nuevo, formidable, con terribles exigencias para 
 
 







nada me servían. Ésta fue la gran crisis de mi existencia, esta agonía del pensamiento 
 
El flash es una revelación instantánea y un ocultamiento instantáneo de Dios. 
Algo se muestra, mucho se oculta, pero ese instante es suficiente para cambiar una 
vida. Se puede ver en el caso de Claudel pero también es el caso de San Pablo en 
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representa un llamado irresistible a la santidad haciendo comprender al alma en 
iglesia toda relucía de significación. Las luces de los vitrales, los colores de 
los cuadros, la expresión de las imágenes, el silencio del templo, el contraste 
el espíritu de la Iglesia Católica (Correa, 1973, citado en Clá Días, 2010). 
tener la experiencia. Se puede imaginar una misa en una catedral gótica: los vitrales 
sentir la presencia de la divinidad. Se entra en otro tiempo y otro espacio, donde 
hombre por encima de su temporalidad, espacialidad e individualidad mundanas 
todos los hombres son iguales y hermanos. 
CONCLUSIÓN
Dos grandes conclusiones permiten terminar esta reflexión. La primera indica 
del hombre una respuesta ética semejante. La tradición cristiana ha guardado 
conceptualismo, canonismo y fideísmo, una experiencia expresable en símbolos 
ha sido el camino seguido por la inmensa mayoría de los creyentes. 
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En segundo lugar, el templo gótico ha sido una de las formas más admirables 
sido un lugar, un transepto, de experiencia mística, “esta es la casa de Dios y la 
tiempo y en otro lugar, viva la experiencia de Dios y salga de allí a testimoniar un 
compromiso, compromiso con fuente en la experiencia. 
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